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Yon Tlalther Schiller (La plara), \§
Gelegenuich einer georogischen Untersuchung der Gordfelder oooffiin Matto Grosso vor 11 Jahren machte ich einen io.ruo ausflug in die risuichder-stadt gelegene serra da chapadal). unter anderm besuchte-ich 1ro. a. tsrz;auch den oberlauf des corrego) do[s] Morrinho[sl, rund r km nordbstli.n a"*Dórfchens_Sant'[a] Anna da Chapada), etwa,t0 t- i- Nordosten von Cuyabá,in erster Linie, um die von srrrrn gesammelten und von Dpnny (1gg0 bezw.
1895)__beschriebenen Devon-versteinerungen zu suchen. Allerdings habe ichaus Mangel an zeit und inforge áu8erst schlechten wetters áiese steile
ebeneowenig wiedergefunden wie eeinerzeit Eruss (1g9i)r), dafür aber zweiErscheinungen beobaehtet, die mich bewogen baben, üese'leilen zu echreiben,da es noch lángere Zeit dauern ¡rird, bis iót aiu Gesamtergebnisse iener Reiseveróffenuichen k¿nn. Da es mir hier an der nótigen Litáatur te¡lt, ao weil
:"1 -"i"]j, wo dergleichen sonst in der 'Welt vorkommt; z¡reifelloe .iod ,b",beldo 
-tirgentümlichkeiten eehr selten. rm einen wie andern Falle handelt eseich um einen und denselben unterdevonischen schiefer im allerobersten Teiledes genannten Morrinhos-Bachrisses, fast unmitterbar an seinem ursprooge.(Weiter unten war ich nicht mehr.)
Des beseeren verstándnisses halber gebe ich eine Zusammenste[ung der
schichtenfotge des Devons dortiger Gegenct nach meinen eigenen Beobachtungen,die etwas mehr ins einzelne geheo, ars die von Dnnsi(surtr) (1g90 bezw.
19951, Y.o"T:. (18e3), v. Auuor'(1898) und Evaws (1894). Um mágiichst 
"aschemen ube¡blick iiber die ganze schichtenreihe zu tekommen, stelgt man ambesten von Süden her übér die wohnung des e¡wáhnten Herrn Erur¿ rr¡r¡r
r) 
- 
,,Grand Plateau de Cuyabá!. oder ,,serra Azul., Casr¡¿neus (1g50
-f853); .Vgqu. (1893) nennt sie auch ,,Serra de Sáo Jeronymo«, Alle dieso
lt".^ur- §rnct heutzutage ungebráuchlich. Mit sorra azul wird wohr alrgemeindas Gebirgo im Norden bezeichnet, wáhrend man unter serra de sáo Jeónymodie südóstlich von der chaparia sich gegen süden hinziehende Elochfl¿chevorsteht.
') : Bach.r) : ,,Aldeia da chapada,, oder .,\'illa d. ch.,,Drar¡rs (1g90 bezw. 1g95).
') Meines wissens hat dort überhaupt niemand *ieder'gesam-1lt. Da.gegen ist die Yoonr,sche (1g98) FundsteilÁ bei Lagoinha c,ruq-o-u*,ii,-os t-
*!li:t *". Cuyabá) spáter wiederholt aufgesu.nt oo.á", j .o ,oo' Kr.*ruaRNrER, oinem Herrn Scuuror (?) und _ auf meine Bitte _ von tlem dort
wohnenden deutschen Ansiedler Éu* Iirrx, de¡en ve¡steio".org.o *onrhauptsáchlich in den Museen von München, Rio de Janeiro und La plataaufbewahrt werden.6) Es ist dies der balsbrecherischste 
,,W'eg,,, den ich wohl je in meinemLeben geritte-n bin. zugleich bietet aber hierl faet am Endo dJr zivilisierten
vYetr, cler südabsturz der chapada ein so zauberisch schónes Landschaftsbild,da8 es mit zu dem unverge8lichen gehórt, was ich kennen gelernt habe.Auch auf C,sror,xru (1g50i, deesen Reise in vielen Beziehoogi, g"*if duu
den. Reitweg 5) nach sant' Anna hinan. rn áieser Gesteinsforge mógen irgendwo
\-
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Diamanten versteckt liegen, obwohr es meines 'wissens bis auf den heutigenTag noch niemandem geglückt irt, 
"]"*'¿á-.in zu finden. Aber, wie auchschon andere vo¡ mir erk¿nnt ¡u¡en, e"teprinlln wohr a,e diamantenfuhrendenFlüsso der rlmsebune auf-der chó;;;.';i":iejcbt baben wir hier die ,eimar(d' h' zweite Lagerstaite) dieser Ederstuio" -ru-.r.¡.¡; bisbe¡ kennr man sie
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Die erste der beiden eingangs er_§-áhr1te4 Besonderheite" l.t ¿ie,ii"-Lill
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"ll* Olá-teilen angescblagen, aber noeh nie habercn ern.en so heftigen Schall beÍmzerspringen yerDoIl]men. Ilittte
L:Irod mit_abgewandtem Gesichte nebennltr gestanden, er hette denken m,i".*..es sei ein Scbufi g6ss-sgo, au.."ü"iJ
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:-¡5 1,. HIERBex'r] H' ti;"i'"':6"iiut"rto ds Matto Grosso"' Revista 
da
Engenharia' zs i;'ii""ii' o"i:9'-:,^l'"lume Yrr' s 17-18'
1886. Orro Cr-luss g'JÁ' rco*t v' Fnrrscu¡: "Bericht über tlio Schingú-
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-'i s!'li"' Ban d XXVr (189 1)'
Nr. 3. se'ii" r89i- S' 167-191' )lit Tafel tr'
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n e'Ve rs táin e run g en v on I'a g oinh a
in Mato Gt"t";id;iii""l'' Eu""¿oti' Derselbe Band 5"¿52-366'
Mit 7 rextabbi';;ü:;:"ü;;;le 'o- p i-o.-e' ; Besprochen 
im Neuen
Jahrbuch fti' Mioeátogie usw'' 1895' fT' S' 1ó4'
1894' J[oun] w' E"^i'tT';Tñt i"'i"gv ot ü'tto Grosso (particularlv
the Region ;';tJ;;;; irr" ui,.n", p^'re"rvl'" Quarterlv 
Journal
of the Geologrtíi"s*r"tv tor r'át'o"'-v^i::i,rrl:' 1 
(London 18e4)'
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giesisch ,"4 
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3 Textabbildungen'
1897. E[rua.Nr'r,l r^i"*'*'l;'8"it;;"";t x"ttotl]it einiger paláozoischer 
Faunen
süd-Amerikat';"";;i;Ñift-derDeuñ"c"h""gálogittt'en'Gesellschaft'
xr,rx.su,,¿,'rslzfi'"""'il'ñlz'"§"'"ti¡it'úitrur"lvr--xll.
'ror. 
iiiti#Tl"-",i;'i?,';?i! r,t':1, "oeste de s' Paulo' sur cre 
Mato
Grosso' Geologia' lndustria Mineral' 
'dfi*^' \'egetaqáo' Solo Agricola'
Ind,ustria putto"il'. Estrada de Ferro iot*tt" io Étasil' Commissáo
E. Schnoor' ilio ¿u Janeiro 1909' S' r-iri' r--rrl und t-172' 
Mit
r! 1 1 i?l *:lxl',iqlffi i*Jui:"''",,--era1ogia e Georogia' " commissáo
de Linhas t;lü;'"; istratogicas de 
"Matto Grosso ao Amazonae'
anexoN'5'";?J'i;i;Ñuto"r'irioi"*in*i'o(1e11?)"s'1-23'Mit
llappe: 1T"f"h::i;h" áiu etorogische Karte von Matto 
Grosso'
t' 
""4 ', Diese Veróffentiichungen konnte'ich 
nirgends einsehen'
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;;.J ¡.l.gr¡. nar mir nicht zugánglich' ^-
,' ;;;"t.,"ílr¡. im 'rahre 1890 erschienen' t7*
260 I. Aufsátze und Mitteilungen
1g13. Josr,r M. cr-Anrp: ,,Fosseis Devonianos do Paraná." Ministerio
---" 
áu Agricultura, Industria e Commercio. Monographias do Serviqo- Geo-
i"gi.á 
" 
Minoralogico do Brasil. Volume I. Rio de Janeiro 1913. (Portu-
giEsiscf, und englisch.) S. I-XXIV und 1-353. Mit 27 Textabbildungon
und Tafel 1-27 (mit 36 Seiten Erklárungen)'
1913. Mlun¡rc¡r Gor-oscgr,Ae: ,,Beitrag zur Kenntnis der Petrographie Para.
guays und des angrenzenáen Gebietes Yon Matto Grosso'" Inaugural-
óissertation der Hohen phiiosophischen Fakultát der Universitát Jena
vorgelegt. Jena 1913. S' 1-59 (63)'
1gl3. Ml"unrón Goloscsr,¡.c: ,,Zur Petrographie Paraguays und Matto Grosgos."^--"' Mitteilungen der Geographischen Gesollschaft in München. 8. Band.
München 1913. S. 293-301.
1g1g. JosN clsppn RnalrNnn: ,,outlines of the geology of Brazil to accompany
thegeologicmapofBrazil...BulletinoftheGeologicalSocietyof
america. vol. 3ó. New york 1919. s. 189-337. Mit 20 Textabbil-
áooguo und Tafel 7_10. siehe besoudere s. 256-263 und Tafel 7 (geo-
logische Karte von Brasilien)'
1g1g. ¡feN C¡.sprn Bn¡.NNpn: ,,Resumo da Geologia do Brasil para acompanhar^-^- 
o mappa geologico do Brasil.,, Ecliqáo Brasileira [Traduzida pelo-áuctor
¿o nofleti" of ihe Geological Society of America, Yol' 30, pp' 189-338'
chapasz_1o.Publicada30deJunhode1919].S.1-152.Mit20Text.
uutita""g"" und Tafel vlr_x. siehe besonders s. 69-77 und rafel
VII (geologische Karte von Brasilien)'
b) Sonstige Schriften.
1g33. w[rr-unr,}f] L[ron'ro] l-oN EscEfl'EGn: ,,Pluto Brasiliensis. Eine Reihe von
-"".-' ¡,ülrodl""gü über Brasiliens Gold^, Diamanten- u¡d andern minerali-
schen Reichtum, üb. die Geschichte seine¡ Entdeckung, üb. das Yorkommen
seiner Lagerstátten, des Betriebs, der ausbeute und die darauf bezügliche
Gesetzgebung o. .. *." Berlin, G' Reimer' 1833' S' 1-[XII, l-623 und
Tabellen I-IXI. ]fit Tafel I-\. Siehe S' 221-227 und 583-584'
1g63. c¡al FHrnaircu] Psrr-rpp- ro\ IflBrIÚs: ,,Beitráge zur Ethnographie
und Sprachenkunde Brasitiáns' IL. Zw Sprachenkundo' Glossaria Lin-
gorroi Brasiliensiun. Gloesarios de diversae Lingoas o Dialectos, que
f-allao os Indios no Imperio do Brazil. wórtersammlung brasilianischer
Sprachon." Erlangen, bruck von Junge & Sohn, 1863' §' I-XXI und
f-f¿e. Siehe S.7, 9,32,88, 231, 263, 286, 527 und 539'
1g11. Tsnooos Kocu-Gáü¡¡snne:,,aruak-sprachen Nordwestbrasiliens und.-...dera grenzendenGobiet ...BandXLI(derdrittenFolge.BandXl)
der Miiteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien' Wien
1911.S.1_200.Mit,zzl,ichtbildernimTexteundlKarte.SieheS.90'
l91l.FnrtzKnausn:,,IndenWildnissenBrasiliens'BerichtundErgebnisse
derLeipzigerAraguaya.Expeditionlg08...R.YoigtlánilersVerlag,
f,eipzig iOú. S. I_VÍU und 1-b12. Mit 51T Textabbildungen, 337
Lichtbildern auf 69 Tafeln, ferner 2 Karten'
1g13, EpulnD SúESS: ,,Über Zerlegung der gebirgsbildenden 
-K¡aft'" Mit-
teilungen der Geoiogischen Gesellschaft in Wien' VI' Band 1913' Wion
1913. S. 13-60. Mit l Toxtabbildung und Tafel I-II'
1915/16?). EapssÁ'no Rrml¡vN: (Über den Ursprung der Diamanten.in Bra'
' silián.) Zeitschrift für..praktische Geologie. Berlin 1915? 1'916?'
1g17. Esnng-q.no R¡r¡xN: ,,Üier das Muttergestein der Diamanten Brasiliens."
Techormaks}IineralogischeundPetrographischeMitteilungenhorausg'
von F. Becke. (N. F.) 34. BaL, V" u. VI. Ileft' Wien 1917' S' 255-267'
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